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La correspondència Panyella-Sabater,  
dos científics treballant en temps complicats
n 
Quan el 2012 s’atorgà una segona beca 
de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya (IPEC) per a l’inventari de 
l’Arxiu Personal Panyella Amil, es va optar 
per aprofundir en l’inventari i estudi de la 
correspondència entre August Panyella 
Gómez i Jordi Sabater Pi (1954-1969). 
La tesi central d’aquesta decisió va ser 
l’exploració de la relació entre científics 
d’orígens, inquietuds i mentalitats segu-
rament diferents, però que en un context 
complex (dictadura militar a l’Estat espa-
nyol, règim colonial a la Guinea Espanyo-
la, etc.) van establir diverses formes de 
treball conjunt i d’amistat.
n 
In 2012 a second grant from the Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
(IPEC) was awarded for the inventory of 
the Panyella Amil Personal Archive, which 
was used for further study and inventory 
of the correspondence between August 
Panyella Gómez and Jordi Sabater Pi 
(1954-1969). The aim of this study was 
to explore the relationship between these 
two scientists who had undoubtedly 
different backgrounds, concerns and 
mindsets, but nonetheless under difficult 
circumstances (military dictatorship in 
Spain, the colonial regime in Spanish 
Guinea, etc.) established various ways 
of working together and building their 
friendship.
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Quan el 2012 s’atorgà una segona beca de l’Inventari del Patrimoni Etnolò-gic de Catalunya (IPEC) per a l’in-
ventari de l’Arxiu 
Personal Panyella Amil, l’equip que hi 
estava treballant va optar per inventa-
riar la correspondència entre August 
Panyella Gómez i Jordi Sabater Pi 
(1954-1969).
En una primera anàlisi, la tesi central 
d’aquesta decisió era explorar la relació 
entre científics d’orígens, inquietuds i 
mentalitats segurament diferents, però 
que en un context complex (dictadura 
militar a l’Estat espanyol, règim colo-
nial a la Guinea Espanyola, etc.) van 
establir diverses formes de treball con-
junt i d’amistat.
Per inventariar la correspondència es 
va optar per l’elaboració de fitxes de 
béns documentals a partir de la base 
de dades de béns documentals faci-
litada pel Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional de Cata-
lunya (actualment la Direcció General 
de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals). 
qui eren aquests científics?
August Panyella Gómez
August Panyella Gómez (1921-1999). 
Estudià Història i Filosofia a la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la Universitat 
de Barcelona. Fundà el museu Etno-
lògic de Barcelona i el dirigí des de la 
seva inauguració l’any 1949 fins que es 
jubilà l’any 1986. Sempre acompanyat 
de la seva «col·lega» i esposa zeferina 
Amil mengual, que ocupà la plaça de 
 n Carpetes que contenen la relació espistolar Panyella-Sabater entre els anys 1954 i 
1969, actualment custodiades pel Museu Etnològic de Barcelona.
Jordi Panyella 
Carbonell
Editor a Pol·len 
Edicions, investigador 
autodidacte i activista 
cultural. 
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conservadora del museu i n’exercia la 
direcció en les èpoques que Panyella 
era d’expedició.
Un dels impulsos principals de cara 
a la creació del museu Etnològic de 
Barcelona fou, precisament, l’expe-
dició a la Guinea Espanyola (actual 
Guinea Equatorial) de l’any 1948. 
Aquesta fou organitzada per l’Ins-
tituto de Estudios Africanos i diri-
gida pel doctor Santiago Alcobé, que 
s’endugué Panyella com a responsable 
etnogràfic de l’expedició. 
A més de ser un gran estudiós, August 
Panyella dedicà la seva vida al funcio-
nament i divulgació de l’antropologia i 
les cultures del món a través del museu 
Etnològic. 
Jordi Sabater Pi
Jordi Sabater Pi (1922-2009). Poc 
abans dels 18 anys hagué d’emigrar a 
l’illa de Fernando Poo (actual Bioko) 
de la Guinea Espanyola. Passà d’encar-
regat forestal a Bioko a dirigir una finca 
de cacau a Nkumadjap (ja al conti-
nent), i també va representar una firma 
d’exportació i importació anomenada 
Frapejo.
Es formà en l’etnologia i l’etologia de 
forma autodidacta entre els anys 1940 i 
1969, tot i que es podrien arribar a con-
siderar estudis reglats, ja que foren mol-
tes les persones que l’acompanyaren en 
la seva formació, si bé bàsicament fou 
la seva inquietud la que li procurà uns 
amplis coneixements.
L’any 1958 el va contractar el Parc 
zoològic de Barcelona com a con-
servador del Centre d’Adaptació i 
Recerca d’Ikunde, a Bata (Guinea 
Espanyola). Això li va permetre dedi-
car-se exclusivament a la seva activitat 
científica. Amb l’arribada de la inde-
pendència de Guinea tornà a Barce-
lona, on ocupà diversos càrrecs al Parc 
zoològic i també a la Universitat de 
Barcelona. 
La Guinea Espanyola,  
avui Guinea Equatorial
Només cal observar el mapa actual 
de Guinea Equatorial per calibrar 
la salvatjada del colonialisme: mar a 
l’oest, línia recta al nord, línia recta 
a l’est, línia recta a l’oest. La Guinea 
Espanyola va ser una colònia africana 
d’Espanya juntament amb el Protec-
torat Espanyol del marroc i el Sàhara 
Espanyol. Localitzada al golf de Gui-
nea, la colònia es va constituir a partir 
de la colònia de Riu muni (formada 
el 1900), l’illa de Fernando Poo, la 
colònia d’Elobey, Annobón i Corisco 
i altres illes adjacents. La colònia va 
durar entre 1885 i 1968, i va ser reu-
nificada el 1926, quan es va convertir 
en la Guinea Espanyola.
El març del 1968, sota la pressió dels 
nacionalistes equatoguineans i de les 
Nacions Unides, Espanya va anun-
ciar que concediria la independència 
a aquells territoris. Es va formar una 
convenció constituent que va establir 
una llei electoral i un esborrany de 
constitució. El referèndum sobre la 
constitució es va produir l’11 d’agost 
del 1968, sota la supervisió d’un equip 
d’observadors de les Nacions Unides. 
Un 63% de l’electorat va votar a favor 
de la constitució, que preveia un govern 
amb una Assemblea General i un 
Tribunal Suprem amb jutges nome-
nats pel president. Paradoxalment, la 
independència de Guinea està datada, 
segons la Viquipèdia, el 12 d’octubre 
del 1968.1
Panyella i Sabater, dos científics
El que és interessant de la correspon-
dència entre August Panyella Gómez 
i Jordi Sabater Pi és la rellevància 
contra els tòpics que envolten la tra-
jectòria científica de cadascun d’ells. 
Si en el cas de Panyella és la llosa que 
pesa damunt seu de mer recol·lector 
de peces, aquest és un fet només 
esmentat dues vegades en el total de 
les cartes. Per la part de Jordi Sabater 
Pi, el goril·la blanc, malauradament 
conegut com a Floquet de Neu, no 
s’esmenta en cap cas.
La correspondència vindria a reforçar 
la idea científica i de rigor d’ambdós 
personatges al llarg de la seva trajec-
tòria. mostra d’això és la bibliografia 
compartida entre tots dos que es detalla 
a continuació:
Panyella, A.; Sabater Pi, J. «Esquema 
de la antroponimia del pueblo fang de 
la Guinea Española desde el punto de 
vista etnológico». A: Archivo del Ins-
tituto de Estudios Africanos del CSIC, 
any VIII, núm 34. madrid: 1955, 
p. 73-84. L’origen d’aquest article 
el trobem en forma de comunicació 
al Cinquè Congrés Internacional de 
Ciències Onomàstiques, celebrat 
a Salamanca el 1954. Es publicà la 
comunciació en forma de separata 
l’any 1958.
Panyella, A.; Sabater Pi, J. Estudio del 
proceso técnico de la cerámica FANG 
(Guinea Española y Camarones) y su 
relación con la estructura social. Insti-
tuto de Estudios Africanos. madrid: 
1955.
Panyella, A.; Sabater Pi, J. «Los cua-
tro grados de la familia de los fang 
de la Guinea Española, Camarones 
y Gabón». A: Archivo del Instituto de 
Estudios Africanos del CSIC, any Ix, 
núm. 40. madrid: 1957, p. 9-17.
Panyella, A.; Sabater Pi, J. «Primeras 
impresiones de la cultura neolítica de 
la Isla de Fernando Poo». A: La Guinea 
Española, núm. 130. Santa Isabel, Fer-
nando Poo, 1958, p. 263 i 264.
Panyella, A., Sabater Pi, J. «El poblado 
neolítico de Playa Carboneras en Fer-
nando Poo». A: áfrica. Revista de 
IDEA del CSIC, núm. 205. madrid: 
1959, p. 5-9.
Una fita important referent a la cor-
respondència entre August Panyella 
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Gómez i Jordi Sabater Pi fou la menció 
especial del jurat popular del premi 
romà Planas i Miró de Memoria-
lisme Popular de la Roca del Vallès 
en la seva 14a edició (2011). 
La correspondència entre august 
Panyella Gómez i Jordi Sabater Pi es 
troba dipositada físicament en dues 
carpetes de color marró. La primera, 
referenciada amb el número A30-1 
i a la base de dades amb el títol de 
«Correspondència Panyella-Sabater 
Pi 001», disposa de 168 documents al 
seu interior. La segona carpeta, refe-
renciada amb el número A30-2 i a la 
base de dades amb el títol de «Corres-
pondència Panyella-Sabater Pi 002», 
conté un total de 82 documents. Val 
a dir que no tota la documentació és 
correspondència; per això, a la base de 
dades, els números no coincidiran amb 
la quantitat de documents que s’indica 
a les carpetes marrons. 
En dur a terme l’inventari, s’ha localit-
zat la Base de Dades de la Col·lecció 
Sabater Pi, adscrita al Centre de Recur-
sos per a l’Aprenentatge i la Ivestigació 
(CRAI) de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta base de dades, que es pot con-
sultar en línia a través del web http://
www.ub.edu/crai/sabaterpi/, permetria 
fer un creuament de dades amb la base 
de dades objecte d’aquesta memòria i, 
de segur, una complementarietat entre 
totes dues. 
Nombre de fitxes
En l’elaboració de la base de dades de 
béns documentals corresponent a la 
correspondència entre August Panyella 
Gómez i Jordi Sabater Pi es van elabo-
rar un total de 227 fitxes. Tanmateix, la 
numeració del fitxer les numera de la 
1 a la 3 saltant-se el número 2. Això és 
degut a una deficiència del programa 
microsoft Access, el permès per l’IPEC 
per a l’elaboració de bases de dades de 
béns documentals.
A continuació mostrem un quadre de 
relació de la correspondència: 
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Digitalització
Conjuntament a la base de dades de 
béns documentals en format .mdb del 
programa microsoft Access, les digita-
litzacions de totes les cartes han estat 
numerades amb dos indicadors: primer 
un numeració consecutiva 0001, 0002, 
i així successivament, referent a l’ordre 
amb què estan dipositades a les carpetes 
marrons A30-1 o A30-2, de manera 
que es respecta l’ordre amb el qual s’ha 
dut a terme la digitalització. El segon 
indicador és la data de la carta: per 
exemple, 130158. Cal destacar que en 
aquesta digitalització sí que s’ha creat 
un arxiu per a cada plana. D’aquesta 
manera, una mateixa carta té associats 
tants arxius com cares té la carta. 
Finalment, s’especifica l’extensió del 
format del document digital, que ha 
estat .pdf o bé .jpg. 
El fitxers digitals associats a cada fitxa, 
doncs, tenen l’aparença següent: 
0001_260154.pdf o 0104_170256.
jpg, per exemple. En cas de data no 
localitzada, aquesta s’ha senyalat amb 
«x», com és el cas de l’arxiu 0002_
xxxxxx.jpg. 
La relació entre dos científics
D’una primera, superficial i, per tant, 
inacabada anàlisi de la correspondèn-
cia entre August Panyella Gómez i 
Jordi Sabater Pi en podem extreure 
la conclusió primera que ens trobem 
davant d’un material que reflecteix la 
relació entre dues personalitats de la 
ciència catalana, fonamentalment de 
l’antropologia, l’etnologia, l’etologia, la 
primatologia, etc. En el següent apartat 
citarem alguns dels temes que més es 
tracten en la seva relació epistolar.
August Panyella Amil: padrí o 
company de Jordi Sabater Pi
Al llibre Els tatuatges dels fang a l’Àfrica 
Occidental,2 publicat pel museu Etno-
lògic de Barcelona a través de l’Ajun-
tament de Barcelona, l’aleshores direc-
tora d’aquest museu, Carme Huera, 
deia a la presentació del llibre:
 n Diploma i placa commemorativa de la menció especial al premi Romà Planas i Miró, 
14a edició.
 n Diploma i placa commemorativa de la menció especial al premi Romà Planas i Miró, 
14a edició.
«més tard, cap a la dècada dels cin-
quanta, el contacte amb el museu 
Etnològic, per mitjà de qui en fou 
el primer director, August Panyella, 
proporcionà a Jordi Sabater l’orien-
tació metodològica necessària per 
dur a terme recerques etnogràfiques 
més acurades, de manera que en 
cada cas es poguessin obtenir, dels 
informants, les dades fonamentals 
per a la recerca que es feia.» 3
Veiem que Huera es refereix a un perí-
ode històric molt particular, la dècada 
dels anys cinquanta del segle xx, preci-
sament on trobem el gruix de la relació 
epistolar entre els dos científics. En el 
mateix llibre, aquest cop a la intro-
ducció, on Jordi Sabater Pi exposa les 
causalitats que el dugueren al treball 
a l’Àfrica, dedica un interessant frag-
ment a parlar, precisament, de la relació 
epistolar amb August Panyella Gómez:
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«L’objectiu que m’havia fixat en 
aquella primera etapa entusiasta i 
segurament ingènua, que podria 
definir com a període de desco-
briment del poble fang, consistia 
precisament a aprofundir el conei-
xement de la seva llengua per tal de 
començar, a continuació, un estudi 
etnogràfic de tipus descriptiu d’al-
guna activitat concreta.
Amb aquesta finalitat vaig iniciar, 
doncs, una relació epistolar amb August 
Panyella, etnòleg que vaig conèixer 
d’una manera casual durant un per-
mís a Espanya. Llavors Panyella estava 
molt interessat per l’etnologia del poble 
fang en haver participat, no gaires anys 
enrere, en una expedició antropològica 
a Río muni sota la direcció del doctor 
Santiago Alcobé, catedràtic d’antropo-
logia biològica de la Universitat de Bar-
celona, i, també, perquè l’Ajuntament 
de Barcelona l’havia nomenat conser-
vador del museo Etnológico y Colonial 
acabat de fundar. August Panyella, que 
tenia formació etnològica, es limità a 
documentar-me i a dirigir un seguit de 
treballs de camp que centràrem en les 
àrees següents:
1) El procés migratori del poble 
fang, dintre i fora del territori del 
Río muni, com també l’origen 
i la fragmentació dels seus clans 
actuals.
2) L’estudi de l’estructura familiar i 
dels seus nivells socioculturals, com-
plex que els etnòlegs francesos i ale-
manys no havien pogut determinar 
amb exactitud.
3) La importància i el paper de la dona 
en l’estratificació familiar.
4) L’exogàmia clànica.
5) L’estudi de la ceràmica i la seva dis-
persió tipològica com a conseqüèn-
cia de l’exogàmia.
6) La catalogació, la descripció i 
l’estudi funcional de les trampes 
de caça; es tracta d’una altra acti-
vitat tradicional, molt rica, que 
havia iniciat un significatiu procés 
d’empobriment tipològic a causa de 
l’aculturació i l’escassetat d’espècies 
animals. 
7) La recopilació gràfica, l’estudi i la 
catalogació sistemàtica dels tatu-
atges facials i corporals, aquests, 
tot i ser una pràctica que als anys 
cinquanta ja era testimonial, era 
molt clara la seva plasmació entre la 
població d’ambdós sexes més gran 
de 35 anys.
Ens trobàvem davant de l’última 
oportunitat de poder disposar d’un 
inventari d’una activitat tan crida-
nera, singular i desconeguda com 
això.
8) Un estudi complet de l’antropo-
nímia (noms familiars i tambori-
nats) i la zoonímia dels gossos de 
caça i companyia d’aquest poble 
africà.
A més, en el decurs de tots aquests anys, 
vaig proporcionar al museu Etnològic 
de Barcelona una important, signifi-
cativa i excel·lentment documentada 
col·lecció etnogràfica del poble fang. 
No obstant això, i a desgrat nostre, 
són poques les investigacions originals 
que han quedat plasmades en llibres o 
en articles científics; només han estat 
publicats l’estudi de la ceràmica, el de 
l’estructura familiar i un compendi de 
l’antroponímia: el primer en forma de 
llibre, i la resta com a concisos articles 
científics». 2
La relació epistolar, més que un 
mestratge i una orientació, vindria a 
demostrar una estreta col·laboració. 
D’exemples d’això en trobem en mol-
tes de les cartes. Per exemple, la datada 
de l’11 i 15 de gener de 1955 (Id: 11; 
referència digital: 0016_110115.pdf i 
0016_110115.pdf), en què diu Panye-
lla a Sabater Pi:
«Notaràs que els noms estan sepa-
rats amb uns guions, amb els quals 
he intentat un primer assaig de 
separació dels elements compo-
nents dels noms dels clans, a fi que 
puguem identificar-los i, si és pos-
sible, traduir-los.»
I més endavant:
«Suposo que vas veient que tinc 
raó amb la meva insistència que 
cap rodejar tota dada etnològica 
del major nombre de detalls possi-
bles, ja que aquests en altra ocasió 
seran ells mateixos dades substan-
tives.»
I continua:
«T’asseguro que aquesta comu-
nicació que els dos enviarem o 
potser portarem personalment a 
Salamanca representarà, juntament 
amb el llibre de la ceràmica, que 
llavors ja deurà estar imprès del tot, 
la nostra consagració, i sobretot la 
teva, perquè espero que ara, amb la 
teva vinguda i amb el nou impuls 
que ja té el museu i que està prenent 
el Consell, podré proposar alguna 
cosa per a tu que encara no sé ben 
bé què podrà ser. Ara estem en un 
moment «fluid» de tot això, i cal 
paciència, com per les publicacions, 
ja que és millor fer-ho bé que de 
pressa.» 
S’està referint a la comunicació que 
preparaven per al Congrés Internaci-
onal de Ciències Onomàstiques, que 
s’havia de celebrar a Salamanca. En 
aquest sentit, les converses epistolars 
sobre Antroponímia i Onomàstica 
fang ocupen un bon gruix de la cor-
respondència Panyella-Sabater Pi del 
primer període (1954-1958). 
Sabater Pi escriu a Panyella el 27 d’abril 




«La nostra col·laboració etnològica 
quan es faci allò de Bindung suposo 
serà igual com ara, és a dir, que en els 
futurs treballs a publicar seguirem 
el mateix sistema? -!! No saps amb 
les ganes que espero el dia feliç de 
poder-me deslliurar de l’esclavitud 
del comerç per poder-me dedicar 
enterament a això nostre.»
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I Panyella li respon, en la carta del 8 
i 10 de maig de 1956 (Id: 72; refe-
rència digital: 0142_060556.jpg i 
0143_080556.jpg):
«Ara, de moment, sols he de dir-te 
que una vegada establert a Bin-
dún la nostra col·laboració no sols 
seguirà com ara sinó que serà molt 
més intensa, franca i sincera com 
sempre i, a més, amb tots els avan-
tatges de l’oficialitat.»
El cas de la referència a Bindung 
s’explica en l’apartat IV.C d’aquesta 
memòria. 
La tesi inacabada d’August 
Panyella Gómez
En carta datada el 6 i 8 de maig de 
1956 (Id: 72; referència digital: 
0142_060556.jpg i 0143_080556.
jpg) Panyella anuncia que ha de dedicar 
temps a la tesi doctoral a fi de complir 
amb la feina a la Universitat:
«El Dr. Pericot m’ha posat l’espasa 
al pit amb la tesi que vol que pre-
senti sens falta pel setembre, ja que 
la necessito per al curs que ve. Ell 
ha proposat al ministeri que em 
nomenin professor encarregat de 
curs d’Etnologia i necessito la tesi, 
de manera que m’he posat ràpida-
ment a escriure-la.
Com t’havia dit, la faig sobre Etno-
logia dels fang, i serà una cosa curta 
i resumida sobre temes que hem 
treballat llargament. Com et vaig 
dir a l’estiu, en certa manera neces-
sito el teu permís, ja que cito coses 
inèdites nostres i dades recollides 
per tu, però a la llista bibliogràfica 
poso tot el que hem fet, encara que 
sigui inèdit o manuscrit, i ho cito 
com a tal.»
Finalment no la presentà perquè s’in-
tuïa una incompatibilitat en els càrrecs 
(cal recordar que estem parlant de ben 
entrada la dècada dels anys seixanta del 
segle passat). 
Bindung/Ikunde
En la carta del 29 de gener de 1955, (Id: 
14; referència digital: 0021_290155.
pdf i 0022_290155.pdf) August, refe-
rint-se a una conversa amb el Sr. millet 
(de l’Ajuntament de Barcelona), diu 
el següent: 
«m’ha explicat una preocupació 
que té per una concessió d’un petit 
terreny que l’Ajuntament de Bar-
celona ha aconseguit per aclimatar 
animals africans a fi de portar-los al 
Parc de Barcelona.»
Crec que és obvi que estem davant 
una de les beceroles del que després 
acabaria essent el Centre d’Adaptació 
i Recerca d’Ikunde, que Sabater Pi pas-
saria a dirigir l’any 1958. Durant la 
correspondència dels anys següents hi 
ha una constant referència a la creació 
d’un parc a Bindung, però hi ha clares 
mostres que el diferencien del que més 
tard fou el Parc d’Ikunde. En una carta 
del 12 de novembre de 1955 (Id: 34; 
referència digital: 0054_081155.jpg 
i 0055_121155.jpg), Panyella escriu 
el següent:
«Hi ha novetats molt interessants: 
he rebut la teva carta del 30 d’oc-
tubre, amb les seves interessantíssi-
mes informacions sobre la captura i 
exposició al públic d’animals vius i 
unes equivocades opinions sobre el 
conservador del Parc zoològic. Les 
he rebut en un moment en què per 
diverses raons m’havia convençut 
que era necessari enfocar de ple i 
clarament la interessantíssima labor 
de recol·lecció etnològica de peces i 
de dades possible de fer des del Jardí 
d’Aclimatació de Bindún. Crec que 
a causa de les circumstàncies serà 
molt convenient que enfoqui les 
necessitats del museu de cara i igual-
ment la proposta de la teva persona 
per encarregar-se de la direcció del 
servei.»
Sembla, doncs, que les primeres consi-
deracions sobre el futur parc d’aclima-
tació es feren entre Panyella i Sabater 
Pi, quan aquest encara estava dedicat 
plenament a l’etnografia (vegeu el punt 
següent: IV.D Sabater Pi, d’etnòleg a 
etòleg). Reforça aquesta idea el frag-
ment següent, extret d’una carta de 
Panyella a Sabater Pi del 14 de maig 
de 1956 (Id: 74; referència digital: 
0145_140556.jpg i 0147_140556.
jpg), en què, després d’haver parlat amb 
un tal Dr. Rosal, diu:
«m’ha fet l’encàrrec de preparar el 
projecte definitiu per a juntament 
crear el Servei de Bindun. Aquesta 
setmana hi he estat treballant i ja 
el tinc fet: consta de casa-despatx-
laboratori, una habitació per a nos-
altres quan vinguem, magatzems i 
garatge. 2 cases per als encarregats 
fang, una construcció aviari-aquari-
terrari-petits mamífers. Una altra 
per a felins i micos, una zona de 
fossar i una glorieta coberta per 
herbívors.
A l’altre cantó del riu hi ha un jardí 
botànic, un jardí d’aclimatació i un 
hort.»
és clara la bona disposició del museu 
Etnològic amb el nou espai. Després, 
en moltíssimes cartes es fa referència al 
tema i fins i tot parlen de pressupos-
tos, remuneracions per a Sabater Pi, 
etc. Però el Parc de Bindún o Bindung 
(segons qui l’anomeni) no s’arriba a 
concretar mai, i al final el que sabem 
és que l’any 1958 el Parc zoològic de 
Barcelona va encarregar a Jordi Sabater 
Pi la direcció del Centre d’Adaptació 
i Recerca d’Ikunde, menys pensat per 
al desenvolupament de l’etnologia. 
Abans, però, de la carta que Sabater 
Pi escriu a Panyella el 13 de desem-
bre de 1956 (Id: 85; referència digital: 
0167_131256.jpg i 0168_131256.
jpg) se n’extreu una certa deixadesa del 
projecte per part de l’Ajuntament:
«m’agradaria molt saber si l’Ajun-
tament realment té interès en el 
projecte de Bindung, i quines con-
dicions i avantatges em donaria. 
Jo, com et deia en la meva carta 
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anterior, dubto molt de l’interès 
municipal i la màquina burocràtica 
municipal.» 
A través de la correspondència es fa 
difícil treure conclusions sobre el que 
va passar, però sí que és una font inte-
ressantíssima per estirar del fil. Aquest 
desinterès per part de l’Ajuntament 
també es fa palès a la carta que Saba-
ter Pi escriu a Panyella (Id: 176; refe-
rència digital: 0337_200258.jpg i 
0338_200258.jpg) (vegeu-la al punt 
següent).
Sí que trobem una carta de felicitació 
de Panyella a Sabater Pi del 23 de maig 
de 1960 de caire oficial –és l’única que 
està en castellà–, en què el felicita pel 
seu recent nomenament com a «Dele-
gado Arqueológico de la Provincia de 
Río muni» (Id: 193; referència digital: 
0363_230560.jpg).
Sabater Pi, d’etnòleg a etòleg
Jordi Sabater Pi va morir el 5 d’agost de 
2009 als 87 anys. Dos dies després, la 
majoria de diaris ocupaven una o dues 
pàgines a la vida i mort del científic. 
Una peça de complement a El Periódico 
escrita a quatre mans per A. madridejos 
i m. Cantazaro es titulava en base a una 
declaració del mateix Sabater Pi: «Estic 
fart del Floquet: només és una anèc-
dota a la meva trajectòria».2 Formava 
part d’una entrevista suposadament 
concedida al mateix diari el mes de 
febrer anterior. A l’interior de l’article 
es llegeixen aquestes declaracions més 
de Sabater Pi: «Estic fart de Floquet 
de Neu i d’explicar sempre la mateixa 
història. Aquí mirem les coses pel seu 
exotisme, no pel seu valor».
En la correspondència amb Panyella 
no hi ha cap referència al cas de Nfumu 
Ngui, ‘el goril·la blanc’, tal com el van 
batejar els caçadors fang que l’oferiren 
a Sabater Pi a canvi de 15.000 o 20.000 
pessetes (segons les fonts). El que sí que 
trobem és, molt abans d’això, les inqui-
etuds de Sabater Pi de fer el trànsit d’et-
nòleg a etòleg, precisament quan s’està 
parlant de la plaça de conservador per 
al futur parc de Bindung o Ikunde. En 
una carta adreçada a Panyella el 20 de 
febrer de 1958 (Id: 176; referència digi-
tal: 0337_200258.jpg i 0338_200258.
jpg) Sabater Pi s’expressa així:
«En Jonch m’ha confirmat plena-
ment que no hi ha res, que anem 
a Guinea i comprem animals i lla-
vors veurem si es pot convocar la 
plaça de conservador, o el que sia, 
per a Bindung o Bata, etc. Noi, 
noi, això és molt poca cosa... jo 
m’exposo molt. Després em penso 
que en Jonch em sobrevalora: es 
deu pensar que jo d’animals hi 
entenc i ja saps que no en sé, no 
l’has animat massa, a en Jonch, 
amb relació a mi? Ell ha insinuat 
una suposició bàsica que entenc 
d’animals... En fi, que em fa força 
por de fracassar en el sentit que en 
Jonch té d’aquestes coses, ell en sap 
moltíssim i jo molt poc.
Després m’adono perfectament que el 
zoològic serà el més bàsic i que quasi 
absorbirà tota la feina, i això és molt 
perillós, el meu àmbit de saber són els 
homes; podrien ser els animals com 
a complement, però els animals i els 
homes com a complement?... (no és 
el tracte).»
I afegeix:
«Sincerament tot plegat em fa una 
mica de por, hauré de dependre 
d’una gent que no em coneixen i 
dedicar-me a una cosa que no és la 
meva. En cas d’acompanyar-vos a 
Guinea serà amb la condició que si 
no em convé torno amb vosaltres i 
continuo a Frapejo o busco feina a 
un altre lloc, o sia, de no acomia-
dar-me de Frapejo.
Parla d’això amb en Jonch quan 
el vegis, potser jo no sóc l’home 
indicat?»
Podria ser aquest origen en l’etnologia 
el fet que Sabater Pi es mirés els animals 
(en aquest cas els primats) amb ulls 
d’etnòleg, ja que ràpidament els atribuí 
comportaments culturals.
Els silencis
Si analitzem la taula quantitativa de la 
correspondència entre August Panyella 
Gómez i Jordi Sabater Pi veiem una 
diferència molt gran en funció dels 
anys. Fins i tot sorprèn la manca de 
cartes dels anys 1965 i 1966. Això pot 
ser per diverses causes:
La primera causa seria l’ampliació del 
camp de treball d’August Panyella molt 
més enllà de l’Àfrica; si bé el seu interès 
pel continent fou constant, sí que hi 
pogué dedicar menys temps. La segona 
serien les feines del museu Etnològic, 
incloses, sobretot, les moltes expedi-
cions a altres països, les exposicions, 
les conferències, etc. La tercera causa 
coincidiria amb el pas cap a l’etologia 
de Sabater Pi, camp més desconegut 
per Panyella. Una quarta causa podrien 
ser les trobades entre tots dos, moments 
en els quals no s’escrivien cartes.
En tot cas, òbviament, en aquest punt 
no podem extreure conclusions en base 
a la correspondència.
Els personatges
Com ja he exposat en l’inici de la 
memòria, la tesi fonamental de l’anà-
lisi de la correspondència entre August 
Panyella Gómez i Jordi Sabater Pi és 
la relació entre dos científics d’orígens 
molt diferents en un context global 
força complex. La dictadura militar 
que vivia l’Estat espanyol i, per tant, 
també Catalunya, o el fet de relacio-
nar-se en base a la feina en una colònia 
espanyola poden estudiar-se a partir 
dels comentaris que els mereixen diver-
sos personatges, tant de l’àmbit cien-
tífic com de l’àmbit polític d’aquell 
moment.
Al llarg de la correspondència apareixen 
moltíssims cognoms de persones. D’al-
gunes n’he pogut deduir o localitzar el 
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càrrec i l’ofici. Conjuntament formen 
una sistema satèl·lit a la tasca d’inves-
tigació de Panyella i Sabater Pi molt 
destacable, ja sigui per contribuir-hi o 
per a posar-los pals a les rodes. 
Sense voluntat de detallar qui era o el 
paper que va tenir cada una d’aques-
tes persones, sí que almenys cal fer-ne 
alguna citació:
•	 Jonch: ocupava un càrrec important 
al Parc zoològic de Barcelona.
•	 Barberà: aficionat a la il·lustració, 
treballava per Panyella i Sabater Pi. 
Constantment s’hi refereixen com a 
il·lustrador dels tatuatges fang.
•	 Dr. L. Pericot: arqueòleg i prehis-
toriador.
•	 Dr. S. Alcobé: antropòleg, fou cate-
dràtic de la Universitat de Barcelona.
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En tota la correspondència entre August 
Panyella Gómez i Jordi Sabater Pi s’ha localitzat 
una carta dirigida expressament a Zeferina Amil 
Mengual, que s’ha destacat en la base de dades 
i en aquesta memòria per l’elevat interès del que 
s’hi referencia. 
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Aquesta és la fitxa 101, catalogada com a 
manuscrit, que s’ha afegit a aquesta base de 
dades pel seu interès. Du per nom «La circun-
cisión (AKIK) en los Fang-Mobúu de la zona de 
Ebeliyin». 
•	 Sr. millet: ocupava un càrrec impor-
tant a l’Ajuntament de Barcelona.
•	 Alcaldes de Barcelona: per dates, 
havien de ser Antoni maria Simarro 
i Puig (1951-1957) i Josep maria 
de Porcioles Colomer (1957-1973). 
•	 Lassaleta: probablement era un 
espanyol resident a Guinea dedicat 
al col·leccionisme animal i al comerç 
colonial. La seva defunció és deta-
llada per Panyella a Sabater Pi en una 
carta del 3 de gener de 1958 (Id: 166; 
referència digital: 0325_030158.
jpg i 0326_030158.jpg). A la carta, 
Panyella diu el següent: «Avui tinc 
dues notícies grosses per a tu: la pri-
mera és la mort per imprudència 
d’en Lasaletta, ocorreguda fent una 
“demostració de domador de serps” 
a Bata».
•	 T. Carreras i Artau: ponent de cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelona 
durant el període reflectit, com a 
mínim. Va tenir un paper destacat 
en l’impuls del museu Etnològic de 
Barcelona.
Totes aquestes persones són citades 
constantment a la correspondència, i 
el seu seguiment i localització poden 
ajudar a entendre la seva forma de tre-
ballar en un temps i un context ben 
particulars. n
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